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Quantarn firmitatem & agilitatem corpori anima-ii, fmguiisque ejusdem partibus praiftant nervi,
quam maximam efle quotidie exoerimur; tantura quo-
que ad robur Imperii & commoditatem fmgulcrum ci-
vium conferunt pecunia;, quag pfoinde nervi rerum ge-
rendarum haud immerito audiunt. Sciiicet homines iri
duplici admodum fta.tu, belii ve! pacis, funt conftituti.
In illo autern ficut vi fumma orania geruntur, ita ean-
dem non parum intendunt pecuniae; quibus defcienti-
bus, omnia langvent torpentque, muit* expedkiones be-
ne cceptte intermittunrur vel penitus omktuntur, exer-
citus faciie ad incitas rediguntur, vel mandata Ducum
contemnentes, fponte fiia dilabuntur, vel denique tii-
multuantes in ipfos imoerantes mucrones ftringere non
dubitant: magis enitn regit quam regitur miles, fi Iti-
pendia defint, quce nexus & ftimuli funt, quibus ad
graviTima quarvis obeunda accenduntur cohortes. Qua-
re etjam T. FLAMINIUS PHILOPiEMENI AchxorumPra;-
tori, multis equkibus & gravis armatura: viris initruifto, fed
pcunia; inopi dixit: manus eum & crura habcrc, fed
ventre carere. Pacem omnes quidem pofcimus, Cvd fi
civitas opibus fuer.it exhaufta, nee fuam fortern meiio-
rem reddere queat, conditionem hanc bellica vivendi
ratio-
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ratione fi non deteriorem, faltern nee multo meliorem
exiftimamus ; mileria enim & fqualore confumuntur mor-
tales, quamvis dulcia felicitatis fommia ipfi fibi fingant;
ficut Marte fieviente, moieftis & continuis laboribus
vires & membra fenfim atteruntur. In curia, in foro,
in roftris atque opificiis nullus omnino vigor, fed fiien-
tium regnat pius quam Amyclceum. Redeat autern
Plutus, oiivasque aureo liquore iarge irriget, redibunt
fimul, excuffis macie & priftina civium fegnitie, vigor
& aiacritas, & aurea pax alma facie übique ridebit, do-
naque fiia, quibus tranquiliitas ac felicitas noftra conti-
netur, non parca difpenfabit manu, Enimvero ea eft
rerum noftrarum conditio, vt commoda variis inter-
mixta effe foleant incommodis, atque duo dentur ex-
trema, quorum alterutrum fi attingat utile, etjam quod
maximum putatur, beneficam fuam indolem amittat, &
noxium evadat. Quemadmodum igiturcorpus tenui nimis ac
pauco alimento tabe conficitur, nee non frequentibus ni-
mis atque unctis dapibus obefitatem contrahit, quarum.
utraque ineptum admodum redditur muneribus fuis ri-
te obeundis: ita & pecuniarum defeclus enervat Rem-
pubiicam, nee non nimia opum adfluentia acrerum
omnium fatietas parit pigritiam, quce induftriam atque
artes obtundit, facitque, vt cives, inftar Tantalorum in
cUvitiis dividas fruftra qucerere cogantur (a). Licet igi-
tur Monarchia Hiipanica ampiiffimis totius fere Ameri-
cx opibus div circumfluxeritj vix tarnen Ixtior eft e-
jusdem facies, quam ante aliquot abhinc fecula fuit;
nam agriculturam, ceterasque artes, tanquam fordidas
& a fua dignitate alienas adfpernatur Hifpanica arrogan-
tia, & fcientize., qua; per reliquam fenne Europam ple-
no fuigent lumine, e dubiis Scholafticorum crepufculis
in occidua hac orbis parte vix emergere potuerunt; a-
deo vt ipfa opulentia heic pariat inopiam atque fqua-
Aa lorern.
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lorern. Argute igitur Illuftris MONTESQUIEU (b) YE»
fpagne a fait comme cc Roi infenje, gui demanda que tout
cc qu' il toucheroit fe convertit en or, et gui fut oblige de
revenir aux Dieux pour les prier de finir fa mifere. Sed
fi fingula hue fpectantia perfequerer, extra oleas o-
jmnino exfpatiarer; quamobrem intra meum me recipio
gyrum, cauflam quandam indigentia; publica: in non
notabili pecuniarum defectu indagaturus; quocirca non
negamus plura heic concurrere pofle momenta, fed qua;
fingula eruere, perinde fere eft ac latentia Nili oftia in-
dagare. Experiemur igitur quid in propofito ftadio va-
leant juveniles vires, nec quisquam, ut fperamus, mi-
rabitur, fi in publica inopia, nos etjam argumentorum
inopia aliquando laboremus.
(a) Ovidius Libr. 2. Amor. Eleg. 2. v.43. de Tantalo
canit: QucSrit aquas in aquis tf poma fugacia captat - -
Tantalus &c. (B) V Efprit des Loix Libr. XXI. & Cap,
XXII. übi multa in hancrem egregie difleruntur.
§. L
Per pecuniam intelligo materiam illam, qua: publi-
ca & perpetua adtimatione tarn civium, quam aliarum
gentium, cum quibus commercia illis intercedunt, dif-
ficultatibus permutationum a;qualitate quantkatis fubve-
nit (a). Dum hac ratione pecuniam confideramus, ipfa
pro menfura fatis univerfali haberi potelt, ad quam res
omnes in commercium venientes exigi folent. Quam-
obremetjamAßlSTOTELES(£)Numumdefinit: hoivcv ks-
tyv wgpcr 0 <5« waiira «V«<£s£«-j___. d> p^i/ra.., id eft com-
munem menfuram, ad quam omnia xeferuntur, & quo
ipfa menfurantur. Ut autern dicta menfura fit perpetua,
requiritur, vt materia numorum internum quoddam
pre-
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pretium nabeat, quo adfectum aliorum fibi divincire
queat; quare rejectis vilioribus metailis, praftantiora fo-
lummodo vt as, argentum atque aurum retinemus. Prje-
ter numos autern dido modo confeftos introducta et-
jamrecentioriprtefertim xvo funteorundemfymbola, quas
ii ejus tuerint indolis, vt eadem exprimere avara: ma-
nus nee poflint nee audeant, fii etjara cum numis ex
metallis confectis. pubiica audoritate pari paffu ambu-
lent, nee non in hos commutari poilint ; nullum efl
dubium, quin ad florern commerciorum & facilem pe-
cuniarum circulationem valde conferant. Patet etjam
ex dictis, quod in quavis bene conftituta ac florente re-
publica tanta ent pecuniarum copia, vt finguli cives,
debito accedente ftudio atque induftria, partern earum
fibi acquirere poffint. Quod fi vero pecunife inter ho-
mines inferioris fortis rarius adpareant, neclabore quan-
tumvis improbo ex ditiorum crumenis easdem emun-
gere queant; ob harum defectum negotia plurima, qua:
tranquiilitatem & felicitatem civitatis concernunt, mi-
nus opportune exfequentur,adeoque indicium eritrempubii-
cam Inopia eademque fatis gravi iaborare, licetnonnulli den-
tur Harpagi, qui diviriis f,iis incumbant. Ab hoc au-
tern ftatu diftingveudus e(t alius, qui fpeciem quidem
hujus mentitur, re tarnen ipfa ad opulentiam civium
promovendam tendit. Pone enim, quod civitas ab ex-
tera gente mutuetur peeunia^ quandam fummam, pro
qua modicam r.endit ufuram, qua vero partim inftitu-
tis artibus manuariis partim promotis commerciis atque
excultis metaliifodinis ingentem quaftum quocannis fa-
cit, adeo vt hie decuplus fere fit reddendi foenoris; evidens
eit, quod civitas per hanc mutuationem emergere atque
infignes opes brevi tempore fibi comparare queat. U-
nicam adhuc addo definitionern, calculo mox inftituen-
do infervituram. Vnitatem igitur Pbyficam adpeilo ea,
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qux uni homini funt adprime neceflaria ad vitam fuften-
tandam, adeo vt fi quis unkatem eandem vel minuat
vel toiiat, homo aut mifere vivat aut prorfus intereat.
Hinc qui duas unitates Phyficas poflidet, commodam
vitam degere dicitur; eruntque commoditates in ration^
unitatum phyficarum quas quis poflidet.
§. 11.
Sicut homo fuae confervationis atque felicitatis na-
tura eft ftudiofiflimus-; ita etjam vt incommoda, quibus
flatus Naturalis premitur, graviflima eludtaretur, ftatim
ab initio mundi aliquot primum familia? tranquiilitatis
ac commoditatis promovenda caufla in focietates con-
venerunt, qua deinceps in majores excreverunt civita-
tes. Ponamus- jam duos viros in matrimonium ducere
uxores, atque hoc fadto in regione quadam confidere,
habemus adeo primum focietatis quafi ftamen. Habe-
ant etjam conjuges modo nominati A & B, aquales ter-
rarum partes, nee non aquales facultates. Elapfis duo-
bus annis ponamus familiam A audtam efle duobus libe-
ris, familiam B autern unico tantum infante; evidens
eft, quod famiiia A unamPhyficamunitatem amplius in
fui fuftentationem adhibere debeat, quam familia B, &
confequenter hac ipfa tanto ditior eft cenfenda. Unde
patet, quod crefcsnte continuo numero hominum in fa-
milia quadam vel focietate, media quoque, quar ad vi-
tam fuftentandam requiruntur, perpetuo dividantur ac
fubdividantur, ac proinde commodkates, fi qux ante
fuerint, quotidie decrefcant. Adeoque apparet, quod
commoditates fint in ratione reciproca perfonarum, qua;
familiam vel civitatem conftituunt; pofito, quod indu-
flria civium utrobique nulla reperiatur, & quod legibus
©iviiibus impediantur cives, quo minus alter alterius bo-
na fibi in folidum vindicare queat. Scho-
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Scholion. Dum civitatem fupponimus, in qua in-
duftria nullus eft locus, non folis indulgemus fi&ioni-
bus. Notum enim eft ex Hiftoria antiqua, quod Laceda-
mone interdifta fuerint commercia externa, nee non
exercitia artium quarumvis manuariarum, & ex recen-
tiori, quod commercia Roflbrum ante Imperatorem PE-
TRUM I. cum exteris fuerint rara. Notum etjam eft, quod
apud quasdam gentes olim cqmmercia interna fuerint i-
gnota, vt Athenis ante Thefeum, & Roma circa rei-
publica primordia. Immo reperimus etjamnum varias
nationes in Afia, in Africa, nee non in America, qua
vaftas incolunt terras, fuaque fimplicitate ita fe invol-
vunt, vt & commercia & induftriam negligant. Enim-
yero haud opus eft, vt ab omni indultria abftrahamus,
quippe qua parum va'et, fi vel commercia idem fem-
per prabeant lucrum, & adhuc minus, fi hac annua pa-
tiantur decrementa. Imprimis vero conftat veritas alia-
ta propofitionis, fi applicatio fiat ad civitatem, qua ci-
vium numero laborat. Sie notum eft, quod in Impe-
rio Chinenfi, ne media vitam iuftentandi admodum di-
minuantur, muiti parentes, natura-i in liberos amori re-
nunciantes, ipfes exponere cogantur. Immo propter
eandem ma-efanam radonern in Infula Formofa haud li-
citum eft feminis, ante annum atafis XXXIV vel XXXV
foetus edere. Nihfo tamen minus ckres tarn memora-
ta initia quun imp^rii Chinenfis vala & lucrofa exer-
cent commercia; co enim usque inctefcere poteft nu-
merus inco'arum, ut induftria eorum, quantumvis ma-
xima, haud fuificiat fingulis fuftentandis. In ejusmodi
civkatibus caiibatus pro perfecliione quadam haberi pot-
eft;-quare etjam in imperio Chinenfi reperiuntur fex
miiliones Monachorum &: longe adhuc major numerus
Eunuchorum.
§. 111.
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§. i".
Ponamus infuper, familiam A duplo numerofiorem
familia B, aliquot iaculorum intervallo adeo increviffe,
vt civkatem conflituat decern millionum civium, dum
civitas, qua familia B fuam debet originem, nonnifi
quinque miiiiones continet. Ut vero genus humanum
multis eft obnoxium viciftitudinibus atque calamitati-
bus ; , ita ponamus , quod vel per Bellonae furo-
res vel per luem quandam epidemicam in civitate
pofteriore, qua paucioribus gaudet incoiis, ita diminuatur
eorundem numerus» vt non ampiius, quam quinque
nliliia hominum in civitate modo memorata numerari
queant; evidens eft, quod poft ingentem iftam ftragem
cuilibet colono tot portiones cedant, quot mille ante
pofiidebant, & quod quilibet civium in hac republica,
re ipfa poflldeat bis mille plures unitates phyficas, quam
qui incolunt priorern civitatem, qua familia A fua &
initia & incrementa debet. Interjecto tempore ingruat
caritas annona, qua utramque civitatem pariter adfligat,
hujus rigorem cives reipublica B vTx fentient, at cives
in imperio A, quorum finguli, dum übertate frugum
gaudebant, vix tarnen unitatem phyficam poftidebant,
ad tantas jam redigentuf incitas, vt aiimenta neceflaria
a populis in eivitate B fibi comparare cogantur. Sed
quoniam illi propter nimiam paupertatem vix fidem de
folvendo invenient; poftulantibus civibus in imperio B,
agros fuos his loco pignoris dare coguntur, atque hac
ratione focietas B focietatem A in fervitutem redigere
poteft.
Scholion, Quamvis ea ipfa, qua in medium nunc
ettulimus, abftra&ae notiones minusque obvia primo ad-
fpectu videantur, diverfarum tarnen rerumpublicarum
diyer-
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diverfa admodum inftituta confiderantes, invenimns' iti
ipfa experientia argumentorum noftrorum fulcrum, quod
exemplis quibusdam conftabit. Sie in graviffima pu-
gna inter tribum Benjamin atque reliquum populum If-
raelkicum tamdiu utrinque fuit pugnatum, donec ex
tribu Benjamin 600 tantum viri fupereftent, vide jf-udic.
XX: 47. Quum itaque Legibus Divinis eflet ftatutum,
nemifcerenturtribus, leditamanerent, Num XXXIV:9. Er-
go qui e praiiis fervatug erat manipulus hominum, fibi
nunc vinaicarunt eas totas portiones, quas Iratres mor-
tui tenuerant, & proinde tanto facti. funt dkiores. Con-
ftat etjam, quod ex tenore Legum Lycurgicarum finguli
Spartani aquales facultatum, qua tarnen vix modica fu-
erunt, partes poftederint. Quamobrem quo plura civi-
um millia bellorum vis confumferat, eo majori rerum
copia abtindarunt ceteri, qui vei domi remanferant, vel
quibus in praliis pepercerat foituna: contra ea vero al-
ma pace paullo diutius vigente, inter extrema quavis
vivere cogebantur, ob increfcentem quotannis populo-
rum numerum. Quare etjam, quum cetera gentes
bellorum calamitates & moleftias peragre devora-
runt, Lacedamonii in caftris atque inter annorum ftre-
fntus plus otii atque commoditatis, quam intra privatosare reperiebant. Pofterioris fententia illuftre admo-
dum exemplum habemus in Patriarcha JOSEPHO, qui
hac ratione totarn _/Egypti terram Regibus JEgyptiacis
reddidit tributariam. Talis etjam rerum penuria fuit
caufla, quare fervitutes in Poloniam paffim atque irt
nonnullas Germani* regiones fuerint introdudt».
§. IV.
Interea igitur dum cives focietatis B commodam &
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adfluentem degunt vitam, ceteri quos in focietatem A
fors detrufit, farne atque media fenne deficiunt, quam-
vis aquales ab initio portiones facultatum finguli obti-
nuerint. Facile autern quisque animadvertit, quosvis cives
focietatis B non aque divites efle ; prafertim fi pona-
mus, uti omnino par eft, cives efte induftrios, fed in-
ter dkiftimos focietatis B atque pauperrimos focietatis
A perplurimas dari ciafles C, D, E, F, G, &c. intermedi-
as; adeo vt in clafle C ponantur omnes, qui duas uni-
tates phyficas poflidenc, in clafle D, qui tribus gaudent,
& ita porro. Ex quibus confequitur, quod media, qui-
bus homines in nominafis ciaftlbus commodam degere
queant vitam, feu iplorum commoditates fint in pro-
greftione Arithmetica, cujus primus terminus atque dif-
ferentia terminorum eft unitas. Data eft quoque fum-
ma hujus progreftionis *~~ 2000, aqualis fciiicet portio-
nibus, quas quilibet civis in focietate B poffidet. Ut i-
gkur inveniamus rationern qua eft inter media, quibus
civis ditiflimus ad fui. commoditatem utitur, & illa,
qua pauperrimus ad vitam fuftentandam anquirit, qua-
que unitate phyfica abfolvuntur, numerus 2000 .in pro-
greftionem Arithmeticam eft redigendus, cujus pr-imus
terminus & differentia terminorum rr. 1. Etenim di-
tiflimi cujuslibet media-nfitam fuftentandi funt ad media
pauperrimi uti numerus terminorum hoc eft, uti multi-
tudo commoditatum eft ad unitatem. Ut tgitur formu-
lam generalern proportioni modo memorata eruendce
infervientem exhibeamus, fit primus terminus = a, dif-
ferentia terminorum n: d, fumma progreffionis _~ r,
numerus terminorum zz x, per principia Algebraica in-— a — i,d r —.—-——— <-~yeniemus x zz -3—'—"*-^yaa— ad-*- \dd + zca.
fed
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fedperhypothefineft« = V * ~~—____
& ulterius a zz i, & c = 2000; ergo # ~ V2C -4- |
*_ 1 ~ — V 4000 -+"','! — | ~ V 4000,2 j — | z:
63, 25 — i ~ 62, 7? feu x ~ 63, quam proxime.
Ex calculo jam allato coroilaria nonnuila in noftrum u-
fum deducere juvat.
Gorollarium I. Quoniam progreflio Arithme-
tica, quam invenimus, & qua exprimit rationera inter
media vitam fuftentandi, quibus homines diverfarum
claflium gaudent, eft eadera cum ferie numerorum na-
turalium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9> 10,_- - - 63; & infii-
per quilibet terminus incipiendo a primo exprimit gra-
duni induftria; evidens eft, quod fecundus terminus in-
dicet unum folummodo induftria gradum & ita porro.
Qui igitur in primo gradu funt conftituti, vix tantum
quetidiaho lucrantür opere, quantum requiritur ad vi-
tam fuftentandam. Qui in fecundo eft gradu, uxorem
ducere poteft; miferam au.tem hi conjuges deguntvitam,
fi liberos procreent; vel etjam fi his neceflaria praftare
queant, revera in tertio gradu funt eollocandi
Coroll. 11. Ditiflimi autern, feu qui in fuprema
clafle funt conftituti, pofliint gradu, quo pollent, feu in-
duftria feu fortuna, fexaginta tres unitates phyficas fibi
comparare interea, dum infima claftis homines unam
tantummodo fibi acquirunt. Quamobrem nifi prajudi-
cia calculum interverterent, fequeretur, quod dkiflimo-
rum familia forent numerofiffima & propagines admo-
-dum fucculenta;cujus tarnen contrarium quotidiana fen-
me experientia evincit.. Hoc autern inde potiflimum
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provenit, quod in iilo commoditatis gradu valde ingra-<
vefcat luxus, qui vires tarn corporis quam anima ener-
vat, turn etjam quod hi plerumque, vix ephebi fadti, ni-
hil non fuis permittant cupiditatibus & vincula conjuga-
Ha ae;re. ferant. Quamobrem ex Hiftoria conftat, qtlod
graviffima oratione, quam Imperator O&avius AUGU-
STUS habuit ad Equites Romanos, qui abrogationem le-
gis Julia admodum defiderabant, non tarn populus quam
potius Optimates fuerint offenfi; quibus fcilicet perfva-
dere voluit, vt per legitima matrimonia defeclum civi-
um, quos belloTum civiiium rabies abfumferat, fenfim
fupplere conarentur.
Coroll. 111. Praterea fi ad augendas circa calcu-
lum obfervationes ipiam experientiara in fubfidiura ad-
hibeamus, deprehendimus, quod fingulis hominibus ex
aquo non faveat fortuna, fed quod longeplures inqualibet
focietate fint, qui inopia premuntur, quam qui divitiis
circumfluunt, adeoque numerus hominum quamlibet
claflem in allata ferie conftkuentium fit inverle uti me-
dia, quibus ibidem gaudent homines ad vitam fuften-
tandam, feu numerus hominum in prima clafte erit ad
numerum eorundem in fuprema, ficut -!■ : -V : : 63 : 1.
circitcr. Unde patet, quod m ailata hypotheil ad uni-
us divitis commoditatem 63 perfona, quaque fuo mo-
do, concurrant, immo nonnunquam adhuc piures. Ini-
to enim caiculo deprehendit ! Gaiiia Marefchalius De
VAUBAN, quod fuo tempore in ifthoc regno eflent
19094146 perfona, & quod ex his tantumraodo decera
mille familia fufficiente commoditate ftuerentur, uti
conftat ex libro Dixme Royaie Part. 11. p. igo. Pona-
mus igitur decern perfonas in quaiibet harum ditiorum
familiarum efte, fequitur, quod 190circiter alia cpcras fu-
as conferant ad cujuslibet harum commoditatem pro-
movcn-
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knovendam. Quod fi numerus aliis infervientium jarci
allatus nimis forternagnus euipiam yideatur, in memo-
riam fibi revocet, quod unus civis Romanus in fervitio
fuo habuerit viginti millia mancipiorum, & proinde
quod mille tales cives fervitio fuo diftinere potuerint
viginti milliones hominum. QuidJ Quod CRASSUS jadii-
tare confveverit, quod nemo dives cenferi poftet, nifi
qui integrum fuftentare potuerit exercitum.
Scholion. Sicut mutabile admodum eft hominum
ingenium, ita opiniones quoque admodum mutantur,
adeo vt non immerito ftatuerit BARCLAJU^, quod cui-
libet faculo fuus fit genius. Nonnunquam enim gloria
civitatis eft ille fcopus,ad quem omnes, qui ingenui ha-
beri volunt cives, viribus atque confiliis contendunt. Et
hanc atatem jtivenile reipublica robur merito cenfemus.
Huic fuccedit gravis fenectus, dum cives annis non gra-
ves, opes folummodo eolligere nkuntur, atque in noc
ftatu adeo omnia timent, vt nemini portionern quan-
dam oputn, interpofita licet & fide & pignore, mutua-
re audeant. Ingravefck itaque avaritia, familiare fene-
dtuds vidum, fed fub fneciofo Oeconomia vei parfi-
monia titulo. Cumulantur igitur opes, eisdemque ho-
mines, tamquam lyncei vultures, incumbunt, omnes au-
cupaturi occafiones, quibus bcna aliorum civium, quos
in miferam condkionem fors detrufit, fibi fubjiciant.
Videamus igitur, qua portenta Politica ifthac moralis
caufla producat.
Coroll. IV. His pramiffis, ponamus quod quis eo-
rum, qui in fuperioribus funt claflibus, in futuros ufus
feponat quodam die unam phyficam unitatem; erit o-
mnino unus civium, qui hoc die neceflarium vidum
defiderat. Et fi pergat alter pari ftudere parfimonia, u-
B 3 nu§
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nus civlum propter imperiofam neceftltatem, ex avari-
tia divitis ortarn, patriam fuam tandem deferere coge-
tur. Ex quibus apparet, quod tenacitas opulentiorum,
prafertim übi ea virtutis Politica loco habetür, nee non
impeditus pecuniarum circulus non rainus noceant civi-
bus, quam gravis annona caritas vel contagiofus mor-
bus. Immo caufla illa moralis indigentia publica tanto
gravior eft habenda, quam Phyfica, quod indigentia ifta
fit veluti Tantalica fitis, qua oritur non ex defectu pe-
cuniarum, fed ex fuppreflb earundem ufu, non ex in-
fortuniis, fed ex malitia hominum. Enimvero vt atro-
citas hujus mali tanto magis appareat, ponamus, quod
in allata progreflionis ferie incipiendo a termino 41,
fmguli, qui in hac clafle verfantur, unam continuo uni-
tatem in confvetis fuis minuant impenfis, duas autern
feponant qui funt in clafle 42 & ita porro; evidens eft,
quod nova emergat progreftio Arithmetica numerorum
imparium 1. 3. 5. 7. 9- n. &c. 23. cujus feriei fum-
ma 138 indicat, quod ex 2000 civibus non paucioresi3B
quotannis ob tenacitatem opulentiorum Patriam relin-
quent, quamvis nulla ingravefcant mala phyfica. Qua
quidem calamkas eo major eft cenfenda, fi fimul ino-
lefcat opinio, quod artes manuaria fint tantummodo
voluptatis atque luxus initrumenta,» & proinde exiguum
his pretium ftatuendum, qua prajudicata opinione omnis
fufftaminatur induftria, Ponamus jam civitatem, in qua
tres milliones hominum rcperiuntur; faciii calculo o-
ftendi pOtell, quod per intempeftivam parfimoniam &
fuppreflum pecuniarum circulum nee non ob fidei publi-
ca incertitudinem ultra 200000 cives etjam induftrii dul-
ces brevi relinquent penates, prafertim fi agrorum por-
tiones numero civium nequaquam refpondeant.
Coroll. V. Hinc etjam apparet, quantum mono-
. polia,
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polia, prafertim iila, qua concernunt res necefiarias,
quorfum imprimis referimus frumenta & aiia vitam fu-
ftentandi adrainicula, nee non pecunias, noceant civi-
tati, & quam exitiofa in his cafibus fit fceneratorum li-
centia. Si enim hi mercatores non tantum iucrentur,
■quantum velint, neceflarias merces indigentibus nonven-
dunt, adeoque cives fuos opibus privare prater fas &
aquum non dubkant. Hoc modo Joiephus Pharaoni
cdmparavit omnium jEgyptiorum opes, & pari ratione
poteft vei familia vel focietas ceteros opprimere cives,
fi nullis impediatur legibus civilibus, qcominus ex alio-
rum infortuqiis atque difpendio opum fuarum quarat
compendia. Nam fi aiiquot quotidie minuat unitates
phyficas in impenfis confvetis, ceteri, qui labore & fu-
dore quotidianum fibi comparant victum, ad incitas re-
digentur. Pari modo Clerus Galiicus, qui opibus cir-
cumfluebat, fibi emit omnium eorum patrimonia, qui
expeditiones facras in Palaftinam olim fufceperunt. Im-
mo fi facer hie furor in Orientern duraflet aliquanto
diutius, probabile eft, quod callidi Monachi patrimonio
Petri bona plerorumque Europa incolarum brevi addi-
diflent: Siquidem foli fere fuerunt difpenfatores rerum
ad vitam fuftentandam neceflariarum. " Enimvero his
meditationibus diutius immorari, inftkuti noftri ratio
non permittit, quare eisdem nunc imponimus
F I N E M.
THESES MISCELLANE_S
Thef. I. Omnis Philofophia eft & theoredca &-pradtica.
Thefi 11. Sicut merito negamus principium con-
tradictionis efle primum, ita etjam contendimus dare a-
liquid fine ratione fufficiente.
Thef 111.
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Thefi 111. Quaflio de mundo optimo noii t-anti
eftmomenti, quantafuit opera, quam eiimpenderunt Eruditi.
Thefi IV. Lubenter adoptamus canonern hunc: In-
tellectus non ponit, fed fupponit.
Thef V. Sie etjam canonern huncce veteribus
probatum rectum judicamus: Nullus fapiens punit, quia
peccatum eft, fed ne peccet.
Thef. VI. Divifio illa officiorum erga Deum, er-
ga femetipfum, & erga alios, proprie loquendo elaudicaf.
Thef. VII. Falfanl omnino opinionem fovent iili,
qui ftatuunt obligationern effie originem juris,
Thef. VIII. Difceptatio Philofophorum de morali-
tate obje<ftiva & fubjectiva abit in meram logomachiam.
Thef. IX. Quaftio, an detur a<flio indifterens? pro
problematica merito cenferi poteft.
Thef. X. Genuinum commercii inter animam &
corpus modum, nondum efle detectum exiftimaraus.
Thef. XI. Immortalitas anima optime a Scriptu-
ra Sacra demonftratur.
Thef XII. Datur quantum, quod augeri non poteft.
Thef XIII. Quod Deus fit, feimus; fed quidfit, fcire
nequimus.
Thef XIV. Quamvis Logica noftro avo a tricis
Scholafticorum admpdum fit repurgata, minimetamen
dubkamus, quin multaadhuc a refiduo ScholafticorLim fer-
mento fine ullo fcientia detrimento abjici queant.
Thef XV. Faliunt -omnino, qui Hiftoriam Philo-
fophia inftrumentalis circo comprehendunt: quum eodem
jure Arkhmetica & Geometria ad hanc referri poflent.
Thefi XVI. Licet peritiaLingvarum orientalium ma-
gnum ufum praftet in intelligenda Scriptura Sacra: ufus
tarnen ejus nullus eft cenfendus, nifi conjundta hac peri-
tia eil cum debita cognitione Philofophica.
